


































































































































































　　　 前 4 世紀頃、ヴェルギナ第二王墓、ヴェル
ギナ博物館
図?.　《アレクサンドロス・モザイク》（部分）












































































































































































































































































































































































































































































































































本 稿 に お け る 古 代 の 文 献 表 記 は、原 則 と し て
Hornblower, S. and Spawforth, A.（eds）, The Oxford 
Classical Dictionary 3rd ed., Oxford, 1996に基づく。
Arrian. Anabasis.
Athenaeus. The deipnosophists.
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